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The purpose of this paper, is to summarize the survey data and placement test data for freshmen in 
Dokkyo University, department of Economics.. The information environment to surround a university 
student changes rapidly, as for the computer itself, the informatics education using them does not change 
although we change computer system every four years. It is with basics of informatics education data 
thinking about the way at the university by investigating the basic knowledge that we got before a 
university admission. Though the information environment was bigger changing, and it changed as a 
result of information environment investigation that it performed from 1997 and informatics placement 
test that it started from 2003, it became clear that the informatics basic knowledge did not change. . We 
are now further investigating analyze data into the basics in detail and intend to think of these results in 
















































































2.1 1997 年度と 1998 年度の調査項目 


















































































































































































































 １年 ２年 ３年 ４年 合計 
経済 237 140 26 11 414 
経営 281 134 22 6 443 
合計 518 274 48 17 857 
 
 






 １年 ２年 ３年 ４年 合計 
経済 434 148 33 3 618 
経営 364 167 23 2 556 


























表 3	 受講率 















月 1 54 53 98.1% 49 49 100.0% 
月 1 48 47 97.9% 58 56 96.6% 
月 2 56 55 98.2% 55 55 100.0% 
月 4 41 38 92.7% 59 54 91.5% 
月 5 26 25 96.2% 49 47 95.9% 
火 5 54 46 85.2% 48 46 95.8% 
水 1 52 50 96.2% 48 47 97.9% 
水 3 55 55 100.0% 35 35 100.0% 
水 3 58 58 100.0% 49 48 98.0% 
水 4 58 57 98.3% 48 48 100.0% 
水 4 58 57 98.3% 46 46 100.0% 
火 3 56 56 100.0% 22 21 95.5% 
金 1 34 33 97.1% 53 53 100.0% 
金 2 53 52 98.1% 47 44 93.6% 
金 4 56 56 100.0% 49 49 100.0% 
金 5 53 50 94.3% 46 44 95.7% 
土 2 46 37 80.4% 38 30 78.9% 








































図 1	 受講学年の比較 
 
図１に、1997年度と2011年度の受講学年の比







































図 3	 2003年度コンピュータ保有台数 
 
図 3 からも分かるように、2003 年度ではコン



































図 4	 ｢情報｣の受講割合 
 























































表 5	 2011年4月 認知度 
 経済 経営 
項目 割合 割合 
iPhone 96.9% 97.8% 
iPad 91.7% 91.9% 
Galapagos 58.6% 60.7% 




Android 88.0% 89.2% 
スマートフォン 96.6% 95.9% 
















表 6	 所有率（2011.4） 
 経済 経営 
項目 割合 割合 
iPhone 9.5% 13.3% 
iPad 4.3% 3.8% 
Galapagos 2.3% 2.4% 
Kindle 1.4% 0.5% 













で、ここでは 2011 年度までの 5年間の成績デー
タを比較してみる。 
















表 7	 平均正答数と標準偏差 
  2007 2008 2009 2010 2011 
平均 7.66 6.09 6.49  6.44 7.27  
標準偏差 2.96 3.31 3.39  3.32 3.06  
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